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AÑO XIX. Madrid 11 de diciembre 'le i92-4 NUM. 278.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Real decreto.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al C. A. H.° D F. Rega
lado.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. - Nombra alumnos de mecánicos en vuelo a
varios marineros.—Hace extensiva a los contratorpederos
' tipo «A sedo» la R. O. de 9 del actual.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Sobre señalamien




A propuesta del !efe de Mi Gobierno, Presi
dente interino del Directorio Xlilitar, y de
acuerdo con éste,
Vengo én conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco. al Con
tralmirante honorario D. Francisco RegaladoVossen, como comprendido en lo dispuesto en
el artículo segundo de la Ley de diez y nueve
de mayo de mil novecientos veinte.
Dado en Palacio a seis de diciembre de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
ElPresidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.servido disponer lo siguiente:
se ha
f ENUENCIA kiENLRAL.- ükspone cillFeg‘t ue Lornisluncz, a
compr as por el Cr. de N. D. S. Calderón.—Cambio de destino
de los Crs. de F. D. J. M. de lraola y D. A. Soriano. —Con
cede licencia al íd. D. R. Ruiz de Peralta.—Cambio de desti
no de los íd. D. L. García y D. H. Gómez.—Declara indemni
zable Comisión conferida al C.' D. A. Mateo,—Aprueba va
rias Comisiones del servicio.
ASESORIA GENERAL—Resuelve instancia del T. Aud. de
clase D. R. Hernández-Ros.
DIRECCION GENERAL DE PESCA,— Nombra taquígrafa-meca
nógrafa a la Srta.B. M. Rosianski.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.--Cambio de destino de personal de
marinería.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Dispensa de la
presentación de unos documentos a un piloto.
772
Aeronáutica.
Dispone que los marineros de 2.41 embarcados en el cru
cero Río de la Plata, José Lorenzo Conde, Isaac Gómez
Flores, Antonio de Lagos Albizu, Jesús Moldes Rodriguez,
José Barot Biguero v Joaquín Linares Sáez sean npmbra
das alunmos del curso para mecánicos en vuelo de la Es
cuela de Aeronáutica Naval.





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien dis
poner se haga extensiva a los contratorpederos tipo Alsedo,
la Real orden de 9 del actual (D. O. núm. 255) que aumenta
en 12 marineros la dotación del citado buque.
De Real orden- lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Diós g-uard2 a V. E. muchos años.—Madrid, 29de noviembre de 1924.
El General encargado del desoaello.
HONORTO CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General Tefe de la Sección del Material.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Señores
— ."-~211111
1
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente iniciado por 1;
o1.674 NUM. 278. DIARIO OFICIAL
Dirección General de Navegación para determinar la for
ma en que debe computarse, a los que sean nombrados_
Profesores en propiedad de las Escuelas de Náutica Ofi
ciales creadas por Real decreto de 6 de jimio último, el
tiempo servido anteriormente a los efectos de señalar el suel
do que les corresponda percibir, con arreglo a la escala de
haberes establecida en el art. 19 d'e dicha soberana disposi
ción; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo informado
por el Asesor General de este Ministerio y con lo consul
tado por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
resolver que para señalar los haberes que corresponde per
cibir a los profesores de las cuatro Escuelas Oficiales de
Náutica. creadas por dicho Real decreto, sólo es computa
ble el tiempo que hayan servido con anterioridad v preci
samente en Escuelas de Náutica Oficiales, los Profesores
en propiedad, con nombramiento de Real orden que no ha
yan sido declarados nulos en virtud de lo dispuesto en el
Real decreto dé 24 de junio último.
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 5
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos. de este Ministerio.





Excmo. Sr. : Debiendo cesar en este Ministerio el Con
tador de Navío D. Saturnino Calderón y Mílida, por haber
sido destinado al crucero Río de la Plata por Real orden de
29 de noviembre último (D. O. núm. 270), S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que entregue todas las
comisiones a compras para que haya sido nombrado y que
tenga sin ultimar al Oficial del mismo empleo D. Eduardo
de Abreu e Itúrbide.
Dé Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se nombra Contador Habilitado del cañonero Cánovas
del Castillo al Contador de Fragata D. José María de
Iraola y Aguirre, en relevo del Oficial del mismo empleo
D. Antonio Soriano y Palazón, que pasará destinado al
Departamento de Cartagena.
6 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del ,Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Se conceden cuatro meses de licencia por enfermo para
Granada y Cádiz, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General del citado Departamento al Contador de Fra
gata D. Rafael Ruiz de Peralta y Anguita, siendo relevado
en sus destinos de Habilitado de la División de Submarinos
y Estación Torpedista de Mahón por el Oficial del mismo
emplz o D. Luis García Velasco, que entregará la Habilita
ción que desempeña del cañonero Don Alvaro de Buzón al
Oficial que designe la superior Autoridad del Departamen
to de Cartagena.
6 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Por Real orden telegráfica de hoy se dice al Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena lo que sigue:
"Contador Fragata Luis García Velasco debe continuar
en cañonero Alvaro de Razón y el del mismo empleo Her
menegildo Gómez Martínez encargarse fiabilitación Sub
marinos y Estación Torpedista de Marón, debiendo enten
derse modificada en tal sentido Real orden 6 actual que
confería destino al primero-citado. Expl'ésóló á V. E. para
su conocimiento v efectos."
lo de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General da Deijartamento de Cartagena.
Sr. Intendenta General de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de telegrama del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, fecha 27 de
noviembre atimo, solicitando se declare indemnizable la
Comisión del .servicio que 'debe desempeñar el Comisario
D. Antonio Mateo Fortuny, para asistir. a la ocupación des
los terrenos de San Javier, el día 5 del actual, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General de este Ministerio, ha tenido a bien declarar in
demnizable dicha Comisión por los días de su duración, .con
derecho a las dietas reglamentarias.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid, 6
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del 'Reglamento de
indemnizaciones de 18 de junio último (D. O. núm. 145),ha tenido a bien aprobar la ajuntas relaciones de los meses
de. julio, agosto y septiembre, del Departamento de Cádiz
y de la Comandancia del acorazado España, y los de julio
y agosto del Departamento de Ferrol, sin perjuicio de la
detallada comprobación, que en unión de los documentos
que previene el párrafo 3." de la página-839 (1." columna)
del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar la Oficina fis
cal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madr; '
8 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,'
FIONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central 'de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
NOTA.—Sólo se publican las relaciones correspondien
tes al acorazado España y Departamento de Cádiz. La de
Ferrol se publicará en breve.
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1.680. NUM. 278. DIARIO OFICIAL
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: El General encargado del despoch.o del Ministerio de la Guerra, me dice con fecha 3 del corriente mes:lo que sigue :
"Excmo. Sr. : Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio, promovida por D. Rafael Hernández-Ros Codorniú, Teniente Auditor de tercera clase del- Cuerpo Jurídico de la Armada, en solicitud de que 11e sean devueltaslas mil pesetas que depositó en la Delegación de Haciendade la provincia de Murcia, según carta de pago número
1.546, expydida en 29 de diciembre 1920, para reducir eltiempo de servicio en filas, teniendo en cuenta lo prevenido
en el artículo 86 de la lev de Reclutamiento, párrafo 2." del468 de su reglamento y Real orden de 20 de agosto de .1919(D. O. núm. 190) el Rey (q. D. g.) se ha s?rvido resolver
que se devuelvan las mil pesetas de referencia, las cuales
p.1-rcibira el individuo que efectuó el depósito o la personaapoderada en forma legal, según dispone el artículo 470del reglamento citado. De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos".
Y de la propia Real orden lo traslado a V. E. para el su
yo y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 9 de diciembre de 1924.
El General encargado del de3pacho,
HONORIO CORNEO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Dirección General de Pesca
Personal.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por el Di
rector General de Pesca, por reunir las condiciones exigidas en la Real orden de 28 de noviembre de 1924, según tie
ne probado por los servicios prestados en la Asamblea de
la Unión Geodésica y Geofísica celebrada en Madrid el pasado mes de octubre, S. M. el Rey.(q. D. g.) se ha servido
nombrar a la Srta. Becky María Rosianski para el cargode taquígrafa mecanógrafa de español, inglés, francés yalemán, dependiente de la Secretaría del Presidente
de la Sección de Oceanografía de la Unión Interna
cional Geodésica y Geofísica y de las Delegaciones españolas en las Comisiones Internacionales para la exploración
del mar, afectadas a la Dirección General de Pesca, atendiendo al servicio de las mismas y a 'd'II-aducción de los do
cumentos y publicaciones extranjeras, con el haber even
tual de trescientas cincuenta pesetas mensuales, con cargo
al cap. 2.°, art. 3.°, concepto 2.",, del presupuesto vigente, noconsiderándose como aumento de plantilla de la menciona
da Dirección General y no teniendo derecho a haber pasivode ninguna clase.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y éfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HO.NORIO CORXEJO.
Sr. Director.General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este •Ministerio
y de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de. este Ministerio, se dispone lo siguiente :
SECCION DEL PERSONAL
Marinería.
Que el peronal que se relaciona cesen en sus actuales destinos ypasen destinados a los nuevos que se lesseñala.
2 de diciembre de 1924.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General d'e la Escuadra de Instrucción.Sr. General, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
• A.frica.
Sr. _Tefe de la Sección de Campaña.
Relación de referonria.
Cabo de Mar José Sáriciez Bvona. d1 A/fonso N111Minister;.o.
Diem íd. José Acea Cort:t?. del Lcairia al Miristerio.
Marinero Andrés Pérez Sampedro,_ de Cádiz al Minis
terio.
Idem José Calo ..:Ucalde, del Torpedero 18 al Ministerio.Idem Gregorio Vigueras Díaz de Cosío, de.Cádiz al Ministerio.
Idem ..rosé Pilach Domingo, del Colegio de Huérfanos alMinisterio.
Marinero. fogonero Carlos Iglesias Sierra, del Ministerio
a Ceuta.
'Cabo de fogonerosJosé García Escudero, del Ministerio
a Cartagena. •
o
IDIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Concede dispensa. de presentación ante •el Tribunal revi
sor de los Diarios del Piloto D. Daniel Ardanza Arrizabalap-a, correspondientes a las navegaciones que efectuó en el
vapor Seralites, perdido por incendio, y concede validez alcertificado de dichas navegaciones expedido por el Sr. Cónsul General de España en Nueva York, quedando a juiciodel Tribunal el cómputo de los días válidos para optar altítulo (12 Capitán.
Madrid, 28 de noviembre de 1924.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
S1'. Presidente del Tribunal de exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante.
Sr. Director local de Navegación de Bilbao.Sres. Directores locales de Navegación.
EDICTOS
D. Antonio Puisegut Hurtado, Alférez dk? Infantería deMarina y Juez Instructor del expediente núm. 136 delcorriente año, instruido por pérdida de la cédula de inscripción marítima dl inscripto de este Trozo MarcosGonzález Herrera,
Por el presente v otros de igual clase llago saber quedasin valor alguno la cédula de inscripción núm. 237 de 1906,correspondiente al expresado individuo, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea .y no haga entrega deella en el juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
IVIálaga, 5 de diciembre de 1924.
El Juez instructor,
Antonio Puisegut.
11ÍP DEL MINISTERIO DE MARINA
